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CERTÁMEN DE 1884. 
Una persona molt amiga de sa 110sLra 
literalura ofereix una obra dedicada a 
la Mare-de-Deu, asa milló y més com-
plela Mentaría hisLorica en prosa ma-
llorquina del Culto y devoció qu' ha 
lengut sempre Mallorca al MisLeri de 
la Inmaculada COIH.:epci6 de María. 
Aquesl premi formará part del Cel'tá-
mert anunciaL, y sera adjudicat lambé el 
dia 8 de Decembre del presenl afly, pu-
blicanlse aquesla Jfemoria en lo selma-
nari de L' IGNORANCIA, tol amb ses ma-
teixes condicions anunciades p' el Cer-
támen. 
SA REDACCIÓ. 
S' ATLOT DE BARCA. 
~CONTINUACIÓ.~ 
:nI. 
En MaLginet q ne, segons lenim dit, 
romangué sense resposta, veya ben dá 
qu' el palró Venlura demanava impossi-
bIes. Al cap el' una mica per aconllOrlar-
16 li va di: 
-¿Voleu que veja si per aquesla tima 
trobaré cuarlos, ó bescuyt, ó madrilxos, 
6 qualque cosa qlle li sembli al manco? 
-No 't canses, Malginet. No m' ano-
menis res; que no més de pensá en lo 
iJu' anomenas, ja 'm fuilx sa poca talent 
que tenia d' un congrel de Sant Geroni. 
En Malginel pensava en sí maleix: 
-Si JO pogués lrobá dins Malla, qual-
que casla de coques ó pasles que ten-
guessen sa figura d' un congrel, l' enga-
naria. A vuy en aná a cas Potecari lench 
de prova de cercarne. 
y aquell dccapvespre comensá a corre 
carrés y plasses, y en veure foro ó pas-
tissería se treya els uys de mirá, y res 
trobava que se semblás a un congret de 
Mallorca. 
Caminan! y trescant, topá per casua-
!idat una duna que duya un papé en sa 
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~á; Y figurau\'6s quina, sorpresa no se-I sisCjl1era 15 doná lf?s gracies, ni pensa en 
ny sa séua quant repa;.a que lo ue de- demanarh cnp allOnl queya aquel! con-
d111: aquell papé parex13n congrels. vent; y partí corrent COID un couhet 
Contenl y alegre at\lrá sa d<'Jlla, y en sense sebre ahont élna¡·a. 
mal mnltés xamporral de mallorquí, li Cúmensá ti lresea u' aqui y d' aná, 
demana: pregunlanL {Jet' se::; lllúnges de ~anl Ge-
-Germancta: ¿Voleume dí per favor roni fins lIll' al cap y á la fí va orriba al 
quin nom los donan en aquesta lerra á convenl. 
sa casla de paslissos que uu.ys elllLoli- Enlrá clins sa Porlería, s' arrambá al 
cals amb aquest papé'! lorn y ohiJat ja de que los c!ins Malla 
-Congrets: (conleslá sa dona.) locá sa cnmpanela y li conleslaren: 
-¿Congrets? (repelí s' allol lol admi- -Ve? gracies. 
raL) ¡Vaja una casualidat! A sa m~lla -Sefl.orelt's monges, (digné tolrluna 
lerra los donan es maleix nom ..... Di- En !~latgineL en 1:011 mallor'luí.) Jo sé 
gaume, bona dona .... ¿y ahonL los Ye- que fan congrels y que uo ')) vúlen ven-
nen? dre. al' en douin un parey no més, p' es 
-¿;Ahonl? No los trobarás en lloch... llléu patr6 qu' eslá malal\. Den los ho 
No 'n \'enen. pagará. 
-¡No 'n venen! Digaume, ydo, d' 110nt Dí ax(J, y sentí una gran aluleya der-
los dllys. rera aquell tom ya esse loL ú. . 
-Los duch J' nn con\'ent de monges, -¡Torpe de mí! (deya s' allol.) Bona 
qll' es aq'J] abont los fan. l' he rela. Com no han Je mlJlIl'e renon 
-¿D' un con\'enl de monges? (escla- y los he parlal amb una llengo que no 
má s' atlol, admiral). entenen! 
-La mare lornera d' aquesl convenl, Se sentían correglldes y (;ampanes 
(conliuuá sa dima,; los regala a UB ger- per dins la c!asla y corredors des con-
má que té, misse; y ara jo 'ls hi dllCh yeut. Ses monges xarrnvan y cridavan. 
de part sálla. . Unes pregunla¡;an si hey havía res de 
-Pero, bono. &Y ahonl está aquesl llÓU; ses allres deyall que fessen baixá 
convenl? depressa la mare Abadesa; pero lo mes 
-Deixem aná.No m' enredes més, pal'liculá del cas p' En Molginel era que 
qu' es larl. ses parallles que spntía dí á ses monges 
-¡Per amor de Deu, germaneta! Di- eran lo les ben mallorquines; y que dins 
gaume quin n~lm té aquesl convent, aquel! convenl ses monges parlavan, lo 
(digué En Malginet amb ven llastimosa.) maleix qu' eH, en mallorquí cerrat. 
Ella, no comprenguent s' empeño de Aquesl bogi61 se va aná calmant a 
s' atlot, conleslá: poch a .poch, y al cnp de milx quart 
_¿Y que 'n farás en ha\'erlhó dil? el' hora torná sa monja al torn y digué a 
Tan maleix per bé que fasses, no t' en s' allol, en bon mallorquí, corn se su-
vendrán cap. posa. 
-Feysh6 per caridat. Digaume quin -¡l\1iñonet! Enlralen dins aqlleixa 
es aquest convent que deys. Mirau sala gran qu' hey ha aJa dreta, y seuté 
qu' hey va la vida d' una persona que en aquell escambell llarch que veurás 
m' esla en es lloch de pare. devant tlllS relxats de ferro que tenen 
-Jo t' ho diré p' es téu conhort, pero puhes, y esperamosbí. No 't mbgues de 
perdrás ses passes. allá que no mos hajes vistes. 
-Res mes vuy sebre qu' es nom des -Está molL bé. 
convent. No m' heu de dí res pús. y En Matginet s' en enlrá dins es 
-El nom del con\'enl es Sant Geroni. cuarlo, pensant amb ses monges de Ma-
El pobre Matginet quedá tan sorpres llorca que sense esperarshó havía troba-
y rmbabayal quant va sebre que fillS y des per allá, y s' assegué en es banch. 
tol es convent ahont 10/3 feyan tenía es Tres minuts després unes porles grbsses 
mateix nom qu' es de Mallorca, que ni que tancavan els retxats s' obriren de 
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pinla en ampla, y va veure una sala mes 
gran qu' tina capella amb mes de ciu-
quanta monges en filera. 
En Matginel, quanl se trobá devant 
lanles bub61es, eslirá es coll. badá un 
pam de Loca, remená ses oreyes y s' a xe-
cá drel. Sa mopja mes veya ne totes, 
qu' era la lOaré Abadesa, ésta va devanl 
ses altres acompaüada d' Ull altre veya, 
qu' era la VicariH; y amb una veu prima 
y de cap de nas li digué: 
-Torna dí qu' es lo que vals de 110-
saltres. 
-¡ Señora!. .... .T o vold ría que 'm do-
nassen uns quants congrels de SanL 
Geroni. 
-¿Y perque los vols, trepassaret? 
¡,Per menjarlosle tolduna? 
-No, señora. Jo los demán per me-
dicina. 
-Jo t' ho conech amb lo nas. Tu els 
un si es no es llepol, y los dellS lrobá 
Mns. ¡.No es verital? 
-Ni lanL soIs sé quin gusl ténen. 
-Tu mos enganyas. Ja los deus ha ve 
taslals mes de dues volles. 
-Li dich ve. May n'-he menjal nD 
qui 's nD. 
-¿Y ara perqne los vOls? 
-No los demán per mí;ja 'ls ho he dil. 
-¡Ay! ¡No son per tu! ¿De veres? 
-¡ De hon-de veres! Ell ban d' esse 
p' el p¡¡lró Ventura, qu' está malalt y 
desmenjal; y m' ha diL que n' hi'u du-
gués per enLrá en gana. 
-¡, y q ui es el pa lró Ven Lura? 
-El men pa lrú. 
-El nostro patró es Sant Geroni, 
tanl uenaventural com Sanl. Bona\'en-
tura qu'es eltéu. ToLs dos sons-grans 
Sanls, pero no menian congrels. 
-Si jo no parl de Sanls. 
-Donchs; ¿,de quin pa lró parlas? 
-¡Ah, bon refoy! ¿Y de quin volen 
que parl'? Des patró de la barca: des pa-
tró Ventura. 
-També sap dí: «Refoy» (observá la 
mare Vicári¡¡.) 
Y ses altres monges esclafiren totdu-
na en riayes. 
-¿Y perCIue dins males paraules'? 
(pregunta la mare Abadesa.) Tú anirás 
a l'Infern. ¡Qlle no saps que '1 Bon-Jesus 
no vol que 'n diglles Je males parallles! 
-¿Y qu'cs mala paraula «bon-refoy?;) 
-¿,Tú 4 uc no heu saps si heu es ;) si 
no heu es? 
-Ma-mare, que no vol que 'n diga cap 
may, me lé dil yue aquesta no heu es. 
-Ho veu, mare Abadessa, (digué la 
Vicária) COUl jo ley deya que no ho 
era; y Vosa-Maternidal estova sempre 
amb los trelze de qu' ho era. 
Una veu de monj¡¡. jove sorLf des mitx 
des rMlo, diguenl: 
-Que li preguutin si es pecat es dí 
~(Bon caspitello,» 
-Vamos. Silenci, (digué l' Abades-
so.) ¡Com estám aquí! 
-¡Bon-refoy! (contestá sa monga.) 
Jo no mes heu deya per ..... 
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-Basta. Basla. Parlém d' allres coses 
més importanls qu' aquesta, (contestá 
so véya.) 
Y dirigintse allre vegada a s' atloL, li 
digué: 
-Si vols congrels t' en darém; pero 
abans mos has de dí com es que lú saps 
parlá la noslra llengo. 
-¿Que vol dí, com es? Vos tes son ses 
que m' han d' esplicá com es que par-
lan amb sa roéua. 
-No, no. Has d' esse tú, que saps 
una cosa que l1ingú sap dins Molla mes 
que nosallres, qu' es la llengo del nos-
tro convent; y p' el noslron govern mos 
has de fé sebre q l1i la t' ha enseñada. 
-¡Com s' eulén; qui la m' lla ense-
üada! ¡Qu' heu sé jo!. .. Ja no ro' en re-
cord ..... Y ben pensaL: ¿Ses llengos que 
s' enseüan? ¿.Que no es Ulla cosa que la 
lreym des neixe com es nas? 
-¿Y tu ql1e la saps d' ensá qu' els 
nat'? 
-¡Ay, ydo! sí, seüora. 
-¿Y saps tarobé parlá el,maltés? 
-¿Que tench de sebre jo parlá es 
maltés, que may ha estal sa méua 11en-
gol Un poch xamp0rral el parl com qui 
mastega fasills, pero no '1 sé cap mica. 
-¿Y tu que no ets maltés?, 
-¿.Maltés, jo? ¡Bona es aquesta! ¿Que 
no \'Cueu que no heu som? 
-y que sabero nosaltres si ho e{g, 
ó si no ho ets. 
-Calalinero som; y per mes seües 
de devanl ses Sitjes. (l. 
-¡Calalinero! ¡Catalinero! ¿Y quina 
nació es ac¡ ueixa, ca talinero? 
-Jo no enlench de nacions. 
-¿No saps si els calalineros están á 
la parl del Moro ó envers Inglaterra. 
-Els Calalineros eslám dins Santa 
Catalina. 
-¿Y Santa Catalina abonL está? 
-¡Y ahont vol qu' eSliga! ¿Que no 
heu sap voste, tant bé coro jo'! A Ma-
llorca. 
-¡Aaah! ¡Mallorca! ¿Vols dí qu' eLs 
de Mallorca? 
-De Mallorca, y ben mallorquf. 
-¿Y aqueixa ller.go que parles qu' es 
la mallorquina? 
-¡Y quina vol que sía, sanla düu'a! 
Ja se Vp que si qu' heu es. 
-¡Ooob! (diguercn toles ses monges) 
Al cap y a la fi mos bem lrel el gal del 
sacb. 
-Ja lrouava jo eslraüy (deyan unes 
qnanles) que nosallres les monges, per 
conversadores que siaro, baguesscm sa-
bul inventá una llengo ... 
-¿Y el patró de la barca, que també 
es mallorquí? (pregunlá la mare Aba-
desa, ) 
-Tan mallorqui com vos tes (conles-
tá s' allot.) 
-Deu esse de Malla. 
. (1\ Casa que té Ilq¡¡est nóm, dins s' Arra\'al de 
Santa Catalina. 
-De Santa Catalina, com jo matéix, 
y per mes señes de la Pursiana. it) 
-¿De la Prusia, dins? 
-No señora. Mallorquí coro jo ytom 
voslés mateixes. 
-¡Com nosaltres mateixes! Tu vas 
ben errat de conles. T' has figurat qUé 
Ilosallres som mallorquines y no lío 
som, ni ho hem signt mfly, 
-¿No heu son? ¿Y perqll' hey parlan? 
-Ja ho veus. Hey parlám y nO ha 
som; perque Deu ho vol axi. 
-Ydo: ¿D' honl son? 
-D' assí. De Malta. 
-No m'ho farán creure a mi que sian 
de Malta. Si heu fossen parlarían en 
maltés. 
-Ja '1 sabem parlá lambé. Y mHló 
qu' es mallorquí. 
-Ja 'u crecb. Perque l'haurán aprés. 
-No. Es que ja 'llreym del neixe 
com tú el nas. 
-¿ Y q ui los ha enseüa 1, ydo; él parlá 
es mallorquí? 
-Axo es lo que nosallres no saMm, 
ni es bó de sebre. Aqucsta cosa no la 
podrem aclarhi amb tu_ Aném a t()o 
assllnlo. ¿Que ja no le recOrdes d' els 
congrets? 
-Próu que m' en record. 
-Donchs. Aqui 'n tens 1111 panerel y 
los donarás a n' el palró de pflrl nostra, 
y digalí que'l comanám molt, y que 
tolduna qu' estiga LO, venga ti veurer· 
mós y fassa una passada p' el convept 
devés aqueixes hores, perljue tenim que 
enrahoná molt amb e11 y es cosa qu' im-
porta. No t' en descuyds. ¿Ho senls? 
En Matginet contesta qu' estava mol~ 
bé, que no passassen ansia, qu' eH 11 
donaría es recado conforme. 
Prengué sa panefa, se despcdí de ses 
monge~ oxí com milló ya seDre; y quanL 
va esse defora, cameles amigues, de 
quatres cap a n' es Moll, 
De passada aficá sa ma dins sa pa~ 
nera, lregllé un congrel y sense loca 
vorercs, ni ensaborirló, el s' empassolá 
lot sensé dins sa bu tsa. Lla \'ors pensava 
y deya: 
~Jo uo li he pres es saborino. Jo n~ 
sé si los fan lan bons com suposan, D1 
si son iguals a 'u' els de Mullorca. M' en 
ban donal lantsque si'n menj un parey 
no hey faré foral. 
Y agafá un altre congrel, el mira y 
remirá per demunt y ppr devolI, l' ens~­
má, el mossegá, el robuegá, el!D8s1ega, 
v el s' enviá amb tota calxasa, resulLant 
<1' afluesl delingul ecsámen qll' els 000-
grcts de Malta eran molt redebons, tan 
b(¡ns ó millors com pog~H'sseIl esserhó 
lll¡¡y els que feyan el Mallorca ses mon-
ges de Sa n l Geroni. 
( A. cavará,) 
PEP D' AUDEÑA. 
(11 S' anomcna La Pursiana una part d<ls batl'l 
de Sau t{1 Catalina. 
L' ARPA. 
'O.CEllA DEDICADA A NA PEPETA AMER Y PENYA. 
Un lemps jo n' era un hell al'bre, 
Els I"Ossiñols demunl mí, 
Cantallt dolses cantoríes, 
Hey compongucren un niu. 
L1av()rg vaitx all'gre aprendl'e 
Les melodíes a mils; 
Fins qu' Ull fuslé a destralades 
y a cops d' axa 'm fé morí. 
Jo 1:.. ml!SICa añol'ava 
y es fuslé es dolgué de mí, 
y me cOllvertí en ulla ar~a 
De ~ons hermosos v vius. 
Ses mans (r una" nina lJella 
1\11' cuydan; y tan! I'estim 
Que li rpgal armoníes 
Quan! dius sos IJrasos eSlich, 
PEP n' Ar;BE5iA. 
l. 
Les l10rs galanes y hermoses 
Plenf's d' encants y de vida 
S' acopan y se marcexen 
y OlOr tes son l' ah!'c di~. 
Lf'S egtrelleles del Cel 
Qu' enllllérllan nostra visla 
Aqu,estes fIIol! Olés agradan 
A neIs ulls quanl més les miran. 
Dexém anal' les flf)retes 
[j' aqui baix perque 's mostian, 
y mil'ém les qu'en l' espay 
)lay moren y sempre IJrillan. 
11. 
D' ones de munls y de puitxos 
Que no se bellugan ma)' 
Pel' totes parl:; y tols I'c\'nes 
La tena (J1~na n' está. • 
Les ones qlle com grgantes 
S' al~an de l' inn/(~nsa mal', 
¡Que d' imponentes 5' axeean 
Los dias de temporal! 
La distracció les primeres 
Son per qui habita lus ¡¡Ians; 
Les alll'('s ..• ¡Ay, quines llágl'imes 
Tan amargues fan plol'al'! 
111. 
Cada lIum~t que s' apaga 
A semblan~a de la !\Io!'l, 
Lo derrer su~pir de l' arpa, 
Lo raig derl'Cl' de lo sol, 
Cada veu, cada armonía, 
::ada nold que se mOl', 
Quanl dr. relilal' ac~ba 
Lo cantador rossinyol. 
Tol axo ben molt s' assemLla 
A los ensomnis del COI', 
Qu' apl'és de lemps de passal 
Sois ne queda lrisl recorto 
L' IGNORANCIA. 
IV. 
Naixém, d' els noslros ulls tendres 
En surten lIágrimes ja; 
Les penes ¡ay! mos comensan 
D' aquest mon a n' el portal. 
Vi\'im, y trascorran días 
Que duan semp,'e pesal's, 
Desditxes v més desditxes, 
y trabalIs'y més traball~. 
l\Iorim. y es entre les lI:ígrimes 
De pares, filIs ó germans, 
Dexam rlmon de miseries;, .. 
¿Qu' Item de fer'? semprc ploral'. 
V. 
Pobrc atlóta ¡que \' estima 
A n' el geu enamorat! 
TuL lo dia pensa y pensa 
Amb aquell jo\'e galanL, 
¡POUI'e atlMa! que \' estima; 
Cada \'t'spl'e l' ha somial; 
y ell qltallt la deixa no torna 
Scbrc si l' ha \'isla Illay, 
¡Pobre atlota! desgl'aciada 
Des quc v:tres estimar; 
Ves alerta; de dos hornos 
Un y mitx n' hi ha de fals. 
VJ:. 
El dematí tothom corre 
P' els carl'ers de la Ciutat. 
'futhum se mtiu y fa \'ía 
y Ven y compra 'amb afañy. 
El t1eeapvesprc la for~~a 
Va fugillt d' els peus cansats, 
Lo t'OS no \'01 tanta rl~yna 
y tol \'a lIa\'ors d' eS\Ja~'. 
Aximateix es la \'ida; 
De joves sempl'e folgá m, 
y de \'ClIs ja no mos queda 
Ni delit pel' caminar. 
~I ESTIl E Escltl n l'. 
XEREMiJ\D!S. 
L' IG~ORA.l\CIA saluda al seüó Gover· 
nad6 nou y li desilja una epoca de feli-
cidat, acert y bona sanital durant el 
lemps qu' estará al milx y al cap de 
nOltros. 
Li oferim es noslro apoyo encara que 
pobre per quanl tendeixca a millorá ses 
noslres costums, induslries y demés 
fonls de púLlica riquesa. 
* .... 
Hem rebut es Bolleti que publica La 
JU'Dentud Oatólica d' aquesta capital y 
bem visl que de cada dia se fa més no-
table per ses composicions de meril y 
escullides que conté 
.. 
.... 
Hem ecsaminat es llibre de Don S. T. 
Ferrando, publicat ara novament, tiLu-
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lal Oompendio de Analo!/ía y Sint_ 
castellanas y mos ha agradal ferm perque 
es un verladé compendi qu' amb poques 
planes reuneix lo que convé que mes 
sápian els qui se dedican a s' esludi de 
sa llengo castellana. Son poques parau-
les y ben dites, qu' es lo qu' han mesté 
els allots petits. 
El recomanám ti lots els esludiants 
per lo molt que los ha de faciULá s' es-
ludi de sa Gramática. 
.. 
.. .. 
Sa fesla de la Sanch va aná 1D0H bé. 
Qualquc confraresa hey va havé que 
prengué una volada forta perque vol1a 
coca y 00 ensaymada. Pero qu' bey ha 
que fé; no es pot contenlá lotbom. 
Ses fuucions de l' Iglesia boníssimes 
y mos va cridá s' alenció una bona alber-
ca d' 01' Y brillanls regalada a tan de-
v0la figura qu' eslava de manifesl a dins 
es séu Camaril. 
.. 
.. .. 
Havent el Papa Lle6 XlII, aulorisal . 
la coronaci6 de la Mare de-Den de Lluch 
y concedit indulgencia plenaria y mol-
les grades particulars a n' aquesta de-
vota funció, s' ha aplassat sa peregriua-
ció projectada a Lluch p' el día d' avuy 
a fí de lerla més solemne y lluhida. 
Avisarem en baversé de fé, perque 
aquesta escursi6 devota va ti ma d' essé 
una cosa may visla y digne d' essé ad-
mirada per tolbom. 
.. .. 
Ses noticies d' es cúlera no son tan 
satisfdctories com desiljaríam perque 
pe¡" dins Fransa s' estén segons diuen. 
Deu vulga que no pas els Pirineus ni 
la mar y que mos ne vejém Iliberts del 
tot. 
Per ara hey ha espera uses de qu ax( 
será, perque ses Auloridals heu ban 
pres él le..; dents y fan tot quant saben. 
y hem "ist sempre que quant s' bi ha 
posat cu,"Jado no es vengul tal mal en-
c:ara que l' hajam tengul prop y dins 
Mallorca mateix. 
. .. 
Fa poch temps, que cridarem s' aten-
ció de s' Autondal, sobre s' abús que se 
fa ara d' estíu, referent a axó d' aná cer-
ta genl de feyna, a tola hora del dia per 
qualsevol plassa ó carré, jusL amb xo-
quins, UDS calsoDs mal embotonats y 
espellerillgats, y una camiseta de coLó 
espitellada els més pichs, es di, C8S1 
despuyats, y fels nna indecencia. YdG. 
com si no baguessem dit res; y com si 
semblant deixadés fos CfJsa que res di-
gués quantre S8 pública decencia lo 
primé, y segon, quantre el respecte de-
gul a s' illuslració y.civilisaCló d' una 
capital que tanL se brevetja~ .... ¡V8J1l0$! 
i¡axó no fa !/uerrero!! Amb aqueslapa.-t 
ja eslam més alrassals qu' a S8 Pobia. 
L' IGNORANCIA, amb tal es degut res- . 
4 
pecte se dirigeix de ntm a n' el sefló 
Balle, ó a s' Aulorital a <¡ui pertneh po-
sarhí remey, suplicantlí amb lola s' in-
sistilUcia ([U' el cas reclama, porque se 
servesca ferhí una botana, pcganl quatre 
puntsa tal uescosit. y perque no hajan 
de perdre lemps él pensa, sensc qu' amb 
axo prelenguem darlos llissons de com 
heu han de fé, que bé heu sa~rán y 
mill6 que nollros, mos permelr~1n dir-
lós, que mos pareix convendri<!'imapá 
un Bal~o qlle digués poch ¡;a,,"poch 
llá." .. 
lJon Fulano (de tal pe?' q1tal) Batle de 
aquesta l/f. N. '!J 4. Oiutat, ete., elc. 
Aleses ses condicions de civilisaciú ti 
qu' aquesl iluslral públich arribá él felrsa 
de fúrses y prel1luLles, y a lo poeh que 
ja li falta, per esse lo qu' es uua Capital 
de 60,000 animes correginllí unes quan-
tes dolzencs només d'imperfeccions, re-
sabis de lemps pussats y vicis de cos-
tums y u5atges véys, tol lo qua~á fórsa 
de perseverancia, escorxant lo, -que falla 
d' aquest sigle y el quí vé, pdd'ria quedá 
compbst, si 8uloritats y \'ehins hey po-
l:Iassin el séu esment, uns manaut amb 
molt de sefly, y altres obebint molt bé, 
sa bona llevó sembrada, no se perdria 
eom Oli per dins canal seca de mitjá de 
la t'Ossa y fluix. Per lo tanl, s'ha cregut 
del cás posá uu padás a cada esborranch 
que s' afi n: y per aj udá a ta n bona abra, 
mentres auem pensant amb sos molts 
d' allres qu' han meneslé compostura, 
comensarem per el siguent: 
Primé. No se permelrá, per molla 
caló que fassa, fe feyna amb camiseta de 
pllOt, espilallada y véya a la vista des 
públich, baix la mulla d' una pesseta es 
primé piChi dues pessetes es segon, etc. 
Segon. Tot aquell que s' el trap, ó 
veji aná amb indecimcia p' els carrers, 
pIasses ó passeitjos públichs, pagará sa 
multa de dnes pessetes es primé pich, 
quatre es segon, elc. 
Tercé. Se deixa amb complela lli-
berta! refrescadora, perq ue toLhom la 
s' espás axi com puga y vulga, mentres 
no atenga la vista d' els demés. 
¡Alerta a mosques, y que no 11eu 
preugan per riure, com "a dí aquell 
saitx, perque beu pagaran axi com oan-
ta es bando! 
* * 
Sa ca16 se desxondeix qu' es un gust. 
y sinó digaume si hey ha res milló que 
'axecarse ben demali y aná ¡'¡ pegá q ua-
'tre sóteles dins la má y refrescarse hé 
tot el cós. Ydo, axo s' hiveru no 'u po-
dé~ fé perqu' no tenim com are uns 
bañs, es de sa Portella, de Don Fran-
cesch Llompart, abont s' hi troua como-
didat y netedat y tot lo que se vulga, 
pagant casi casi res, tan barato eslán 
es preus. 
·Aquesls bafis ja están 11est9, per lo 
Dlaleix are es a' bora deanarhi y no te ni 
L' IGNORANCIA. 
peresa perque son sa milló medecina 
per curá totl'S ses malalLíes que sa caló 
mas dúo 
Anauhí que no vos ne penedireu. 
Aquella "i!a que té es Batle jJorq/té y 
la mila! d' els Retgidós tamhé, per no 
dí casi tots, eslá tan ben governada que 
no li fallan guardies rnrals ni munlci-
pals, perqu' els animals no fassen tala; 
pero succebeix, que quant a s' Ajunta-
Illent li convé qu' els porchs pugan pas-
turá per allá ahont no deuen, envían els 
rurals a picá pedra ó. sa carretera y 11a-
vó els porchs fa n de ses séues .. 
També succeheix qu' encara qn' esti· 
ga mana! que ses tavernes se tanquin ¡'¡ 
les onze, s' l'ntén mentres es qui benen 
ó jugan no sian Hetgid6s ni Balles, 
perqu' aquests beuen y jugan fins que 
valen ó fins qu' es taverné mateix car-
regat de s(~n los diu amb súpliqnes: 
P&RIHl ~-rirrE~. 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT. 
GEIlOGLIFICII.-Per perdul, flcrdut ¡/ mita:. 
SIDIDLANSES .. -l. En (f[lU 1,: IJaiies. 
2. En qu', ./lor,.;x. 
3. En que la reflir:an. 
4 El! qu' IU'!I ha vinetés '¡batisla(f 
T IlIANGUL ...• - Torres· 1'orre- 1'¿r,'- 1'0' '1'. 
XAIlADA ••• ... -Cu:pi·do. 
CA VILACIÓ ... • -A ¡¡ge/aIS. 
FUGA ........ . -En JU(w. molts d, hostes m' encía 
. Yjo b,! los cuy traNá. 
¡EU no heUl;al!OerS'alegria 
QIt' un té quan s' en han d' aná! 
ENDEVINA\'A.-Un lllbre. 
GEROGLIFICH. 
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ECSF::lIIí. 
SEMBLANSES. «¡,Que ne: tróba, señó Retgidó ó señó 
Batle, qne ja es hora d' ami. él jaure? Jo 
lrob tIue convendría qn' hey anassem 1. ¿En que s'assclJJlJla un gOl'l'ió 11 un p<tIlcl? 
lols.» 2. ¿Y sa lIuna 11 una pcssa de cinch? 
" " 
¡Al'erla globos! 
A Sanlañy han pegat foch a tres gar-
beres grosses aquesl dillullS passa!, y 
segons diuen no va l'ssé en cap globo 
sinó amb vint ungles y un misto .nces 
y una intenció de tigre. 
A Pollensa 6 él S8 Pobla, dijóus se 
cremaren un parey de cases y ni ll'nían 
gerres, ni aygo, ni brassos, ni bombes, 
ni auloridals per apagarlés. Ses dc¡nl's 
hagueren de di vejl'nltanla folta: «AqUÍ 
som 11oltros que som bones per loL.» 
.. 
" " 
A n' es jardí de S8 Glorieta no hey 
deixan mes qu' un portal. 
¿Perque será a xéJ'? 
¿Per fé pagá entrada? 
¿Per ferhí amagatays? 
Ja 'n veurem de misteris qualque 
vespre desde sa barandilla que deixan 
á sa costa. 
... 
" " 
¿Vos agradan ses figues flos? ¿Sí? Ya 
noltros també. 
Peró encara li agradan més a un pagi'\s 
tenrral6t que baixci des tren ap?Jsla de-
vant s' estació de MarrlltxÍ, per roba me 
una qu' estava a la vis la de tothom, 
penjada a una figuera d' allá prop, y 
que deya a tolhom «Menjaume». 
Suposám que li va fé bon profit mal-
dement tengués Verí. 
• 
. '" 
Convé que tothom se mir en lo que 
menja, perque un eolich sencill al dia 
d' avuy pOl produhí una alarma grossa a 
n' es públich. Per axo vigilancia a sa 
fruyta y a sa verdura de PIassa. 
.. 
* '" 
3. ¿Y un cocodrilo a una tortuga'? 
4. ¿Y un pitx6 11 un calló de ¡¡'ipa? 
UN DE LA PUIlSIANA. 
XARADA 
Primera es un mcmhl'c hllmá¡ 
Sa segona l'S lJlu5i~~I; 
y 53 tercerrt es igua I 
Per fé servici normal, 
El tot foradat está. ' 
PREGUNTA. 
¿Cll/lJ po(trem fé fjucbl'e es Puitx de S:mt 
Salvadó dins una scrwya'! 
MESTIlE GIllN4S. 
CAVILACIÓ. 
iiiPEfifiAS!!! 
Compondre amI.> aquestes lletl'cs Ullllinatge. 
FUGA DE VOCALS. 
P.\' \' .. 1'. b.n r.g.!.t 
S.ns. Ir,b.Ys n. d.!. 
N. S. c.p 'r.m.y m.lI. 
Q .. m.r. s.ns. p.r.,t 
ENDEVINAYA. 
De cadcnes vaitx lIigada 
Sen s havé fet cap maldat, 
y sens mica de pictat 
Semp¡'e me ténco pcnjada. 
ELL. 
MESTIlE GIllNOS. 
(Ses solucions dissapte qui Dé si som vias.) 
1!l JURIOL DE 1884 
Estampa d' En Pere J. Gela/Jert. 
